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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Analisis pengaruh Cash Position, Return On Assets,
Debt To Equity Ratio terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan manufaktur yang listed di BEI
periode 2008-2010. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari variabel-variabel
tersebut terhadap Dividend Payout Ratio.
Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini dengan kriteria: perusahaan yang selalu menyajikan
laporan keuangan pada periode 2008-2010, perusahaan yang secara kontinyu membagikan dividen pada
periode 2008- 2010. Data diperoleh berdasarkan publikasi Indonesian Capital Market Directory (ICMD 2010).
Sampel dalam pelitian ini sebanyak 15 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Analisis Regresi
berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik digunakan dalam penelitian ini untuk menguji koefisien
regresi parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan level of
significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return On Assets, dan Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan
positif terhadap Dividend Payout Ratio. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa variabel lain dalam
penelitian ini yaitu Cash Position  tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Kami
menyarankan kepada para investor di Bursa Efek Indonesia agar memberi perhatian lebih terhadap informasi
yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka. Variabel Return On Assets,
dan Debt to Equity Ratio dalam penelitian ini merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap DPR
yang ditunjukkan dari nilai signifikan kurang dari 5%.
Kata Kunci : Kata Kunci: Cash Position (CP), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets
(ROA), Deviden Payout Ratio (DPR).
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This study was conducted to examine the effect of variables influences Cash Position Analysis , Return on
Assets , Debt To Equity Ratio Dividend Payout Ratio on manufacturing companies listed on the Stock
Exchange 2008-2010 . The focus of this study is to analyze the influence of these variables on Dividend
Payout Ratio .
Purposive sampling used in this study with the following criteria: a company that is always present financial
statements in the period 2008-2010 , the company that is continuing to pay dividends in the period 2008-2010
. Data obtained by the publication of Indonesian Capital Market Directory ( ICMD 2010) . The sample in this
pelitian many as 15 companies listed on the Stock Exchange . Multiple regression analysis and hypothesis
testing using the t - statistic used in this study to test the partial regression coefficients and F - statistics to
test the significance of the effect together with the level of significance of 5% . It also performed classical
assumption which include normality test, multicollinearity , heteroscedasticity test and autocorrelation test .
The results showed that the Return On Assets and Debt to Equity Ratio positive significant effect on Dividend
Payout Ratio . In this study also found that other variables in this study are Cash Position no significant effect
on Dividend Payout Ratio . We suggest to investors in the Indonesia Stock Exchange in order to give more
attention to the information released by the company in making their investment decisions . Variable Return
On Assets and Debt to Equity Ratio in this study is the most influential variable on the House indicated from
the significant value is less than 5 % .
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